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ALIMENTACIÓN ANIMAL 
BOE  nº 65  de  17/03/09  p. 26346   7
Orden ARM/657/2009, de 11 de marzo, por la que se mo-
difica el anexo I del Real Decreto 1999/1995, de 7 de di-
ciembre, relativo a los alimentos para animales destinados 
a objetivos de nutrición específicos.
DOUE  L 71  de 17/03/09  p. 8  10
REGLAMENTO (CE) Nº 202/2009 DE LA COMISIÓN de 16 
de marzo de 2009 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 600/2005 en lo que respecta al uso del preparado 
de Bacillus licheniformis DSM 5749 y Bacillus subtilis DSM 
5750 en los piensos compuestos que contengan lasalocid 
sódico.
DOUE    L 71   de  17/03/09    p. 11 12
REGLAMENTO (CE) Nº 203/2009 DE LA COMISIÓN de 16 
de marzo de 2009 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1137/2007 en lo que respecta al uso de Bacillus 
subtilis (O35) como aditivo para la alimentación animal en 
piensos que contengan decoquinato y narasina/nicarba-
cina.
DOUE   L 73   de  19/03/09   p. 12  16
REGLAMENTO (CE) Nº 214/2009 DE LA COMISIÓN de 18 
de marzo de 2009 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1800/2004 en lo referente a las condiciones de au-
torización de Cycostat 66G como aditivo para piensos.
DOUE   L 101   de   21/04/09   p. 9  13
REGLAMENTO (ce) Nº 322/2009 DE LA COMISIÓN de 20 
de abril de 2009 relativo a la autorización permanente de 
determinados aditivos en la alimentación animal.
ALIMENTACIÓN HUMANA
BOE  nº 68   de  20/03/09  p. 27704  17
Real Decreto 299/2009, de 6 de marzo, por el que se esta-
blecen las normas de identidad y pureza de los edulcoran-
tes utilizados en los productos alimenticios.
DOUE  L  105  de  25/04/09  p. 16  17
DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE 22  de abril de 2009 re-
lativa a la autorización de comercialización de vitamina K2 
(menaquinona) obtenida de Bacillus subtilis como nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) nº 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada 
con el número  C(2009) 2935] (2009/345/CE).
DOUE  L  106  de  28/04/09  p. 55   59
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 23 de abril de 2009 por 
la que se autoriza la comercialización de licopeno como 
nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [no-
tificada con el número C(2009)2975] (El texto en alemán es 
el único auténtico) (2009/348/CE).
DOUE  L  109    de   30/04/09   p. 47  51
DECISIÓN DE LA COMISIÓN  de 28 de abril de 2009 por 
la que se autoriza la comercialización de oleorresina de 
licopeno de tomates como nuevo ingrediente alimenta-
rio con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parla-
mento Europeo y del Consejo. [notificada con el número 
C(2009)3036] (el texto en lengua inglesa es el único autén-
tico) (2009/355/CE).
AYUDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA
BOE  nº 79  de  01/04/09  p. 31151  84
Resolución de 27 de febrero de 2009, conjunta de la Se-
cretaría de Estado de Universidades y de la Secretaría de 
Estado de Investigación, por la que se efectúa la convoca-
toria para la concesión de las ayudas del Programa Nacio-
nal de Proyectos de Investigación Aplicada, en el marco 
del Plan Nacional de I+D+I 2008 2011.
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AYUDAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN EN 
MAqUINARIA Y EqUIPOS qUE MEJOREN LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO
DOGC  nº 5356  de  08/04/09  p. 29727  32
ORDEN TRE/169/2009, de 16 de marzo, por la que se mo-
difica la Orden TRE/333/2008, de 11 de junio, por la que 
se aprueban las bases reguladoras que deben regir el sis-
tema de ayudas económicas para dar apoyo a la inversión 
en maquinaria y equipos que mejoren las condiciones de 
trabajo, y se abre la convocatoria para el año 2009.
CÓDIGO ADUANERO COMUNITARIO
DOUE  L 91  de  03/04/09  p. 14  15
Reglamento (CE) Nº 273 de la COMISIÓN de 2 de abril 
de 2009 que fija determinadas disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que 
se aprueba el código aduanero comunitario, que consti-
tuyen excepciones al Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la 
Comisión. (TARIC)
DOUE  L 98  de  17/04/09  p. 3   23
REGLAMENTO (CE) Nº 312/2009 DE LA COMISIÓN de 16 
de abril de 2009 que modifica el Reglamento (CEE) n o 
2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo 
por el que se establece el código aduanero comunitario. 
(TARIC)
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
BOE   nº 54  de   04/03/09   p. 22367   9
Resolución de 17 de febrero de 2009, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión 
salarial correspondiente al 2008 y la actualización de las 
tablas salariales del 2009 del Convenio colectivo estatal 
de perfumería y afines. (STANPA).
BOE   nº 68  de  20/03/09   p. 27878   81
Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión 
salarial y las tablas salariales definitivas para 2008, así 
como el incremento salarial y las nuevas tablas salariales 
para 2009 del Convenio colectivo general de la industria 
química.
ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES
DOUE  L 79   de  25/3/09  p. 44   46
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 2009 por 
la que se establecen las condiciones para la no aplicación 
a las cajas de plástico y a las paletas de plástico de los 
niveles de concentración de metales pesados estableci-
dos en la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a los envases y residuos de envases 
[notificada con el número C(2009) 1959] (2009/292/CE).
LíMITES MáxIMOS DE RESIDUOS
DOUE   L 81  de  27/03/09   p. 3  14
REGLAMENTO (CE) No 256/2009 DE LA COMISIÓN de 23 
de marzo de 2009 por el que se modifican los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos 
de residuos de azoxistrobina y fludioxonil en determina-
dos productos.
MARCA COMUNITARIA
DOUE   L 78   de   24/03/09   p. 1   42
REGLAMENTO (CE) Nº 207/2009 DEL CONSEJO de 26 
de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (Versión 
codificada).
NORMAS PARA LA VIGILANCIA DEL COMER-
CIO DE PRECURSORES DE DROGAS ENTRE 
LA COMUNIDAD Y TERCEROS PAíSES
DOUE   L 95  de  09/04/09  p. 13  15
REGLAMENTO (CE) N o 297/2009 DE LA COMISIÓN  de 
8 de abril de 2009 que modifica el Reglamento (CE) nº 
1277/2005 de la Comisión por el que se establecen nor-
mas de aplicación para el Reglamento (CE) nº 273/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre precurso-
res de drogas, y para el Reglamento (CE) nº 111/2005 del 
Consejo, por el que se establecen normas para la vigilan-
cia del comercio de precursores de drogas entre la Comu-
nidad y terceros países.
PRODUCTOS COSMÉTICOS
DOUE  L 98  de  17/04/09  p. 31  37
DIRECTIVA 2009/36/CE DE LA COMISIÓN de 16 de abril 
de 2009 por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE del 
Consejo, sobre productos cosméticos, a fin de adaptar su 
anexo III al progreso técnico.
DOUE  L 103   de   23/04/09    p. 30
Corrección de errores de la Directiva 2009/36/CE de la Co-
misión, de 16 de abril de 2009, por la que se modifica la 
Directiva 76/768/CEE del Consejo, sobre productos cos-
méticos, a fin de adaptar su anexo III al progreso técnico. 
(Diario Oficial de la Unión Europea L 98 de 17 de abril de 
2009).
REGISTRO, AUTORIzACIÓN Y COMERCIAL-
IzACIÓN DE BIOCIDAS.
BOE  nº 86  de  08/04/09  p. 33189   91
Orden PRE/864/2009, de 2 de abril, por la que se incluyen 
las sustancias activas dióxido de carbono y difenacum en 
el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, 
por el que se regula el proceso de evaluación para el regis-
tro, autorización y comercialización de biocidas.
BOE  nº 86  de  08/04/09  p. 33192   95
Orden PRE/865/2009, de 2 de abril, por la que se inclu-
yen las sustancias activas tiabendazol y tebuconazol en el 
anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por 
el que se regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas.
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BOE  nº 86  de  08/04/09  p. 33195   202
Orden PRE/866/2009, de 2 de abril, por la que se incluyen 
las sustancias activas tiametoxam, propiconazol, IPBC y 
K HDO, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 
de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación 
para el registro, autorización y comercialización de bioci-
das.
DOUE  L 95   de   09/04/09  p. 44   45
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 8 de abril de 2009 relativa 
a la no inclusión de determinadas sustancias en los anexos 
I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas. 
[notificada con el número (2009) 2593] (2009/322/CE).
DOUE  L 96  de  15/04/09  p. 37   38
DECISIÓN DE LA COMISIÓN  de 14 de abril de 2009 re-
lativa a la no inclusión de determinadas sustancias en los 
anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo relativa a la comercialización 
de biocidas  [notificada con el número C(2009) 2566] 
(2009/324/CE).
RELACIÓN DE NORMAS UNE APROBADAS 
POR AENOR 
BOE  nº 84   de  07/04/09  p. 32936 - 40
Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Dirección Gene-
ral de Industria, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de febrero de 
2009.
TANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCíAS 
PELIGROSAS
DOUE   L 71   de   17/03/09  p. 23   58
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de marzo de 2009 por 
la que se autoriza a los Estados miembros a aprobar de-
terminadas excepciones conforme a lo dispuesto en la Di-
rectiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas [no-
tificada con el número C(2009) 1327] (2009/240/CE).
